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Under this column are reported the volumes reached at the editorial office, or 
reported by collaborators, readers, authors, publishers. The multiple indications 
reflect the interdisciplinary nature of Journal. 
 
 
Agorni M. (ed.), Comunicare la città. Turismo culturale e comunicazione. Il caso 
di Brescia, Franco Angeli 
Amari M., Manifesto per la sostenibilità culturale, Franco Angeli 
Amato M., Fantacci L., Come salvare il mercato dal capitalismo, Donzelli 
Andrews H., Roberts L. (eds.), Liminal Landscapes, Routledge 
Becheri E., Quirino N., Rapporto sul sistema termale in Italia 2012, Franco Angeli 
Becken S., Hay J., Climate Change and Tourism, Routledge 
Bergamini O., Da Wall  Street a Big Sur. Un viaggio in America, Laterza 
Boatti G., Sulle strade del silenzio, Laterza 
Bonetti E. (ed.), Casi di marketing, Franco Angeli 
Brilli A., Il viaggio in Oriente, il Mulino 
Cambria A., Istanbul. Il doppio viaggio, Donzelli 
Giusti F., Sommella V., Continenti a confronto, Donzelli 
Gössling S., Hall C. M., Weaver D. (eds.), Sustainable Tourism Futures, Routledge 
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Hall c. M. (ed.), Medical Tourism, Routledge 
Hinna L., Marcantoni A., Spending review, Donzelli 
Frenzel F., Koens K., Steinbrink M. (eds.), Slum Tourism, Routledge 
Lazzarini A., Il Veneto delle periferie. Secoli XVIII e XIX, Franco Angeli 
Lohmann G., Dredge D. (eds.), Tourism in Brazil, Routledge 
Mattei U., Beni comuni, Laterza 
McIntyre C. (ed.), Tourism and Retail, Routledge 
Milano C., Morisi C., Calderini C., Donatelli A. (eds.), L’Università e la ricerca per 
l’Abruzzo. Il patrimonio culturale dopo il terremoto del 6 aprile 2009, Textus 
Kozak M., Decrop A. (eds.), Handbook of Tourist Bahavior, Routledge 
Kuehn J., Smethurst P. (eds.), Travel Writing, Form, and Empire, Routledge 
Piselli F., Burroni L., Ramella F., Governare città, Donzelli 
Quatrida D., Grandi progetti di sviluppo e risposte locali. L’irrigazione nella Valle 
del Senegal, Franco Angeli 
Rath J. (ed.), Tourism, Ethnic Diversity and the City, Routledge 
Scott D., Hall C. M., Gossling S. (eds.), Tourism and Climate Change, Routledge 
Sharpley R., Stone P. (eds.), Contemporary Tourist Experience, Routledge 
Shipway R., Fyall A. (eds.), International Sports Events, Routledge 
Smith L., Waterton E., Watson S. (eds.), The cultural moment in tourism, 
Routledge 
Song H., Witt S. F., Li G. (eds.), The Advanced Econometrics od Tourism Demand, 
Routledge 
Van der Duim R., Ren C., G. T. Jóhannesson (eds.), Actor-Network Theory and 
Tourism, Routledge 
Taylor K., Lennon J. (eds.), Managing Cultural Landscapes, Routledge  
Zanni L., Bellavista M. (eds.)., Le reti d’impresa, Franco Angeli 
 
